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■編集･発行────────────────
東北大学大学院歯学研究科・歯学部 広報室
〒980-8575 仙台市青葉区星陵町4-1
Tel:022-717-8260　Fax:022-717-8279
E-mail:newsletter@dent.tohoku.ac.jp
Facebook:@Tohoku.University.School.of.Dentistry
Twitter:@tohoku_uni_dent
Web:http://www.dent.tohoku.ac.jp/
■編集後記 ───────────────────────
　この21号を編集している3月、4月は新研究科長の就任や新型コロナウイルス感染
症の影響によりホームページやSNSでの情報発信が例年より多くなりました。今号で
も新型コロナウイルス感染症関連の話題が掲載されていますが、みなさまのお手に
届く頃には状況が変化しているかもしれません。リアルタイムな情報発信の重要性を
改めて感じています。この機会にぜひ歯学研究科・歯学部のSNSやホームページをご
覧いただけますと幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。　
アンケートフォーム：http://www.dent.tohoku.ac.jp/enq/news21
 （記　上杉）
